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Kondisi Ekonomi pada saat ini sangat tidak menentu dengan daya saing yang tinggi 
mengakibatkan suatu negara berlomba-lomba dalam menawarkan bagi pelaku-pelaku industri 
untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Banyak kebijakan yang dibuat oleh 
pemerintah dengan tujuan untuk  menarik investor baik dalam maupun dari luar negeri. 
Perlakuan seperti itu yang memang diharapkan oleh pelaku industri khususnya di Indonesia. 
Revormasi perpajakan yang baru-baru ini digaungkan oleh pemerintah menandakan era baru 
perpajakan yang lebih baik dan lebih terarah dalam memenuhi kebutuhan akan industri di 
tanah air. Salah satu kebijakan tersebut adalah insentif pajak, dimana insentif pajak 
merupakan pengurangan atau penghapusan pajak bagi wajib pajak. Insentif pajak sangat 
membantu para pelaku industri untuk dapat bersaing baik kompetitor dalam negeri maupun 
luar negeri. Analisis insentif pajak dilakukan dengan cara studi literatur terhadap penerapan-
penerapan insentif pajak di negara-negara kawasan Asia-Pasifik, diantaranya Indonesia, 
Singapura, Malaysia, Pakistan dan Cina. Penerapan Insentif pajak di beberapa negara akan 
dibandingkan dengan negara lainguna menilai perlakuan pajak di dalam negri sehingga dapat 
memaksimalkan pendapatan negara dari sektor perpajakan. 
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